Velazquez by Herrero Catalina, Joaquín









Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Más alto que ancho. Oval. Contorno semi-oval e irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada con suave depresión haciendo que algunos se tengan en pie. Punto pistilar: 
Pequeño y de color gris muy oscuro, desviado hacia el dorso o bien centrado. 
 
Sutura: Incolora, transparente. Inicia en leve o marcado surco que continúa superficial a lo largo del fruto 
y cerca ya del punto pistilar una pequeña hendidura sin llegar a romper la epidermis. 
 
Cavidad peduncular: Relativamente mediana y poco profunda, rebajada en el dorso. 
 
Piel: Finamente aterciopelada, pubescencia más notable en la parte que rodea la zona pistilar. Color: 
Crema suavemente anaranjada, exenta de chapa o con poco color. Punteado del color del fruto que a 
veces parece ser transparente. 
 
Carne: Amarilla y suavemente anaranjada, blanquecina junto al hueso. Jugosa. Sabor: Agradable y 
perfumado. 
 




Maduración: Últimos de mayo en Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
